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»Efter at have i Skolen bragt det saa vidt, som det efter Almue¬
skolens Indretning og Bestemmelse er mueligt, har denne med sieldne
Evner og Kundskaber udrustede Dreng ogsaa under Forberedelsen til Con-
firmation fuldkommen tilfredsstillet mig.«
Pastor Jungersen tog sig iøvrigt af Hermansens Uddannelse, og
dimitterede ham 1825 til Universitetet, jvfr. Gjerding: Helium Herred,
Side 2.50.
14) Peder Christian Olesen født i Store Brøndum 3. Sep¬
tember 1824, død som Sognepræst i Brande (Ribe Stift) 15. Juli 1875.
Hans Fader, Gaardfæster og Sognefoged Ole Jensen (Bødker),
født 9. Juli 1792, død 5. Maj 1887, var Broder til J. P. Andersens
Moder; jvfr. iøvrigt Wibergs Præstehistorie I, S. 204, 16 og Elvius Præste¬
historie Nr. 108, 17.
De ældste Led af Skelskørslægten Harboe.
Af V. G. F. Bryndum.
Da Personalhistorisk Tidsskrift tidligere har indeholdt Stam¬
tavler over forskellige Slægter af Navnet Harboe, hidsættes neden-
staaende Meddelelser om de ældste Led af en Familie af dette Navn,
hvoraf en Gren i mange Aar har hort hjemme i Skelskør. Det er
sandsynligt, at der findes en Forbindelse mellem denne og den
ligeledes fra Fyen stammende Familie, hvortil Biskop Ludvig
Harboe hørte, men denne Forbindelse er det hidtil ikke lykkedes
at paavise.
A. Niels Jørgensen Harboe, Skrædder i Odense,
nævnes første Gang 1675 (Odense Skifteprotokol 9,120); det
er ikke fundet, naar han fik Borgerskab. Skifte efter ham
holdtes 80/11 1693. Han var gift med Karen Clausdatter, der
10/7 1696 optog Laan i sin Gaard paa Vestergade, og efterlod
sig 6 Børn.
B. 1. C 1 a u s Nielsen Harboe, var ved Skiftet myndig
og Trompeter ved Ritmester Biilows Kompagni. Det
er sikkert ham, der 1708 var Trompeter ved Oberst Lepels
Kompagni, gift med Mortensdatter Schierum og
1702 lik Skøde paa en Gaard i Stoense (Personalh. Tidsskr.
2. II. S. 224 og Adelsaarbogen 1897 S. 170).
B. 2. Jørgen Nielsen Harboe, var 1693 Bager i
Faaborg, 1700 i Odense, ejede Gaarden paa Hjørnet af
Nedergade og Paaskestræde, »Smedekroen« kaldet, der
blev nedrevet 1890, og hvis Bindingsværk blev benyttet
ved Maleren F. Schwartz's Villa i Valby. Skifte efter
ham afholdtes 1716, og han efterlod 2 Børn. Gift 7/u 1708
i St. Knuds Kirke med Maren Thomasdatter, Datter af
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Thomas Christensen, Købmand i Vestergade i Odense.
Hun blev 2den Gang gift med Niels Hansen Bruun, Bager
i Odense, med hvem hun havde flere Born.
C. 1. Niels Jørgensen Harboe, døbt 5/n 1712
i Odense Vor Frue Kirke, kaldes ogsaa Niels Bruun,
lik 17/9 1737 Borgerskab som Bager i Odense, død
®/2 1776. Gift med Anna Cathrine Gundersdatter,
født ca. 1724, død 8/12 1769, Datter af Kandestøber
Gunder Smith. 8 Børn.
D. 1. Maria Elisabeth, døbt 2/3 1745.
D. 2. K a r e n, dobt 14/liä 1746, tjente 1776 hos
Oberstlieutenant Enkevort paa Langeland og
angives da 28 Aar gammel.
D. 3. E 1 i s a b e t h Sophia, døbt 3/x 1719.
D. 4. Anna, døbt 28/5 1751, levede 1825, var for¬
mentlig gift med Holst, der var Søn
af en Josias Frantzen, der var født for 7/7 1725.
D. 5. Jørgen Nielsen Harboe, døbt nllt
1753, død 2/8 1821, Bagermester i Skelskør,
gift 2/a 1784 i Trinitatis Sogn i København med
Anna Maria Jørgensen, født ca. 1766, død
17/;j 1830 i Tornemark Mølle i Fuirendal Sogn.
Over Efterkommerne af disses Søn, Niels
Madsen Harboe, Præst i Magleby, er der i 1914
udgivet en Stamtavle.
D. 6. G u n d e r Harboe, dobt 7/n 1756, død
»/. 1758.
D. 7. G u n d e r Harboe, dobt 15/5 1759, var
1776 i Lære hos Mesterskrædder LundhofT i
Odense, død 3/10 1797 som Skræddermester i
København, gift 31/10 1788 (Petri Kb.) med
Christine Peterine Schmidt, død 7/7 1639.
E. 1. Niels Peter Harboe, født 9/io
1789 (Petri Kb.)
E. 2. Jiirgen Christian Harboe, født
22/12 1790 (Petri Kb.)
E. 3. Christiana Catharina Harboe,
født % 1792 (Petri Kb.)
E. 4. G u n i 1 d, dod 22/4 1800, 2 Aar gi.
D.8. Peder Harboe, dobt B/l 1762, Skrædder¬
mester i Kobenhavn, gift 1/6 1799 i Trinitatis
Sogn med Christiane (eller Ane Cathrine) Holst.
E. 1. Anna Gonhelmine, dobt10 g 180b
i Trinitatis Kirke.
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E. 2. Niels Christian Harboe, døbt
15/g 1808 i Trinitatis Kirke.
E. 3. Georg Anton Ludvig Har¬
boe, døbt 10/2 1810 i Trinitatis Kirke,
Krigsraad, Ejer af Lille Værløsegaard
1843—49.
E.I.Ane Marie Petrine Hedvig
Harboe, dobt 16/I0 1812 i Trinitatis
Kirke.
C. 2. Thomas Jørgensen Harboe, døbt 12/7
1714 i Odense Vor Frue Kirke.
B. 3. Herman Nielsen Harboe, var 1693 Snedker¬
svend i Faaborg, 1716 Snedker i Odense.
B. 4. Kirstine Nielsdatter Harboe, gift med
Hans Lauritsen Heider, Sverdtfeger i Odense.
B. 5. Marie Nielsdatter Harboe, gift med Jens
Jørgensen, Skrædder i Odense, der 1708 var Forlover for
Svogeren Jørgen.
B. 6. Hans Christian Nielsen Harboe, var 1693
11 Aar gammel, 1716 Skrædder i Odense, 1/b 1726 Older¬
mand for Lavet.
Forskelligt fra Genealogiens og Personal¬
historiens Verden.
De to sidste Aargange af Gustaf Elgenstierna's Sven¬
ska Släkt-Kalendern slutter sig nøje til de foregaaende, der alle er omtalte
her i Tidsskriftet (6. R. III, 89 ff., IV, 91 f., V, 287, 7. R. I, 326 f.).
Aargangen 1917 indeholder 98 nye Slægter, af disse har 63 ikke tid¬
ligere været behandlede i den genealogiske Litteratur. Blandt de nyop¬
tagne kan nævnes en svensk Gren af den slesvigske Slægt Gram, ned¬
stammende fra Handelsmand i Landskrona Matz Gram (død i Norge
1654), samt Slægten Prytz, af hvilken en Gren, som bekendt, blom¬
strer her i Danmark.
Aargangen 1918 bringer 102 nye Slægter, deraf 75 hidtil ubehandlede.
Slægten Ahlmann's Stamfader Iver Michelsen Ahlmann,
der boede i Sønderborg, blev Fader til Borgmester ssst. Jacob Iver¬
sen (1616—77), hvis Sønnesøn Hans Michelsen (1692—1768)
beklædte samme Embede. Sidstnævnte Sønnesøn, Præst i Guderup paa
Als, Hofprædikant Hans Ahlmann (1770—-1845), blev Stamfader
til den Gren af Slægten, at hvilken flere Medlemmer flyttede til Sverige.
Tyelse-Hammarlöfgrenen af den gamle dansk-svenske Slægt B a a d
(B å å t) angives som stammende fra Landsdommer i Skaane Mogens
Baad (død efter 1428). Det meddeles, at dennes Sønnesøn Sønnesøn,
